











































































1） 岩手県立大学大学院博士後期課程　2） 岩手県立大学名誉教授　3） 元岩手県立大学　4） 岩手県社会福祉協議会　5） 岩手県
　6） 元岩手日報社　7） 元岩手医科大学　8） 元岩手県社会福祉協議会　9） 元沢内村社会福祉協議会　10） 社会福祉法人千晶会
